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Albrecht ASCHOFF est né le 11 avril 1899 à Berlin. 
Après des études de droit et 4 ans de stGGe, il obtient 
son titre de Docteur en droit et exerce sa profession d'avocat à 
Berlin. 
Par la suite, le Docteur ASCHOFF exerce son métier d'avo-
cat à Essen ainsi que celui d'Administrateur de sociétés. 
Membre de nombreuses organisations politiques et économi-
ques nationales et internationales, il devient Conseiller munici-
pal de la ville de Essen en 1960. Il a été également Secrétaire 
Général de la section allemande à la Commission internationale 
des Juristes à Genève, de 1957 à 1965. 
En 19 61 , M. ASCHOFF, IvTembre du Parti Libéral où il a occu-
pé d'importantes fonctions dans les postes de direction, est élu 
au Bundestag où il assume la présidence de la Commission économi-
que. m. ASCHOFF a également siégé au Parlement européen. 
Albrecht ASCHOFF est Membre du Comité économique et social 
depuis le 17 mai 1966. 
Il vient d'être élu Vice-Président du Comité économique et 
social en qualité de Représentant du Groune des Intérêts divers. 
Son mandat de Vice-Président prendra fin au mois de sep-
tembre 1972, à la fin de la première période biennale du quatriè-
me exercice quadriennal du Comité économique et social. 
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